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ABSTRAK 
 
Tujuan dalam penelitian ini yakni mendiskripsikan perencanaan kegiatan 
laboratorium farmasi, mendiskripsikan pengorganisasian laboratorium farmasi, 
dan mendeskripsikan program pengawasan kegiatan laaboratorium farmasi di Al-
Falah Winong Pati.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, desain yang digunakan 
etnografi. Lokasi penelitian di SMK Al-Falah Winong Pati. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah dekriptif induktif dengan pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau ferivikasi.  
Ada tiga hasil peneitian. Pertama perencanaan laboratorium farmasi dapat 
dilakukan dengan membuat program kerja yang terdiri dari: proses penyusunan 
peerencanaan program kerja meliputi 1)waktu dan sumber daya manusia yang 
terlibat; 2)proses pengadaan alat dan bahan laboratorium; 3)pengeluaran barang 
dan 4)laporan akhir. Kedua pengorganisasian laboratorium farmasi dilakukan 
dengan mengikuti Standar Laboratorium Farmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Jurusan Farmasi. Ada beberapa aspek meliputi: jenis laboratorium, persyaratan 
laboratorium, tata ruang laboratorium, struktur organisasi laboratorium, 
pendanaan laboratorium, pemeliharaan dan penyimpanan alat dan bahan, 
pengadministrasian alat dan bahan, keamanan dan keselamatan kerja di 
laboratorium. Laboratorium farmasi sebagai tempat melakukan kegiatan 
praktikum resep, praktikum kimia, dan praktikum farmakognosi. Ketiga 
pengawasan melekat secara berkesinambungan telah dilaksanakan, sehingga 
dihasilkan lulusan yang dapat memiliki kompetensi keahlian sebagai Tenaga 
Teknis Kefarmasian yang sesuai dengan visi misi sekolah yaitu dengan visi misi 
sekolah menghasilkan lulusan SMK yang inovatif, normative, adaptif, dan 
produktif melalui diklat program keahlian akuntansi, teknik computer jaringan, 
teknik sepeda motor dan farmasi. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe the planning of pharmaceutical 
laboratory activities, describe the organization of pharmaceutical laboratories, and 
describe the surveillance program of pharmacy laboratory activities in Al-Falah 
Winong Pati. 
This type of research is qualitative research, the design used is 
ethnography. Research location at SMK Al-Falah Winong Pati. Data collection 
techniques used consisted of interviews, observations, and documentation. The 
analysis technique used is inductive descriptive with data collection, data 
reduction, data presentation and drawing conclusions or ferivication. 
There are three research results. First, the planning of pharmaceutical 
laboratories can be done by creating a work program consisting of: the process of 
preparing a work program planning including 1) the time and human resources 
involved; 2) the process of procuring laboratory equipment and materials; 3) 
release of goods and 4) final report. Secondly, the organization of pharmaceutical 
laboratories is carried out by following the Pharmacy Laboratories Education 
Standards for Medical Personnel from the Pharmacy Department. There are 
several aspects including: type of laboratory, laboratory requirements, laboratory 
layout, laboratory organizational structure, laboratory funding, maintenance and 
storage of tools and materials, administration of tools and materials, safety and 
safety at the laboratory. Pharmacy laboratory as a place to do prescription 
practicum, chemistry practicum, and pharmacognition practicum. Third, inherent 
supervision has been carried out continuously, resulting in graduates who can 
have competency expertise as Pharmaceutical Technical Personnel in accordance 
with the vision and mission of the school, namely the vision and mission of the 
school to produce vocational graduates who are innovative, normative, adaptive, 
and productive through the training program of accounting expertise, engineering 
computer networking, motorcycle engineering and pharmacy. 
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